





Analysis of liquefaction damage mechanism of Shibahara housing 
complex in Kosa Town by 2016 Kumamoto earthquake
Takao Hashimoto＊1， Hideaki Uchida＊2， Kiyoshi Sokawa＊3
Abstract: The building of the Shibahara housing complex caught the serious liquefaction damage of 
subsidence and the slant by the 2016 kumamoto earthquake. We gave information to Kosa Town by the 
result of the liquefaction damage investigation just after an earthquake. Kosa Town had a discussion 
with Kumamoto Pre-fecture based on this data, and decided to take the liquefaction countermeasure. 
After that, we received requests for work such as house investigation and soil survey of Shibahara 
housing complex from Kosa Town, and held several informative briefing sessions so far. Currently, we 
are advancing the liquefaction countermeasure project by underground water level lowering 
construction method with the consent of residents. 
In this paper, we aim to verify the liquefaction countermeasure using groundwater level lowering 
method by analyzing the mechanism of liquefaction damage in Shibahara housing complex.
Key words:  the 2016 Kumamoto earthquake, liquefaction, residential land, liquefaction countermeasure, 
earthquake damage





































































ｰﾄ :゙ M 
震源深
さ: km 震度
前震 4月 14日 21:26 6.5 10 5弱
余震 4月 15日 00:03 7.0 6.4 5弱




























































































































































































































































































































0.00～12.80 埋土 Bs 9.4 390 140
12.80～29.50 砂礫 Ag 50 1730 330








0.00～12.80 0.426 1.70 33,320 95,029
12.80～29.50 0.481 2.00 217,800 645,124
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あり降雨等が浸透しにくく宙水（GL-0.9m）として滞水
し2層の地下水位面が存在することが明らかとなった。
よって，宙水を低下させる地下水位低下工法が有効で再
液状化を抑制できることが分かった。
（3）　圧密沈下
芝原団地地区が元々砂利採掘地であることから，埋土
層（Bs）の下の粘土層がないことから地下水位低下工
法による圧密沈下の恐れがないことが分かった。
（4）　最大地表面加速度
地震応答解析結果，最大地表面加速度は，沖積砂礫層
（Ag）まで増加する傾向にあるが，埋土層（Bs）になる
と減衰し小さくなり，前震で159.5gal，本震で193.5gal
となった。埋土層（Bs）が浅い場合で減衰がない場合
では300gal程度と想定される。
（5）　地下水位低下工法における対策効果の検証
国土交通省のガイダンスに基づき地下水位工法の効果
検証を行った結果，「液状化被害軽減の目標として可」
となり十分な効果があることが明らかとなった。
謝辞：最後に，検討に当たっての関連資料は，甲佐町か
ら提供していただきました。多くの方々にご尽力を頂
き，誠にありがとうございました。これらの機関・関係
者にこの誌面を借りまして深く感謝申し上げます。
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